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Többek kérésére elhatároztuk, hogy számainkban anyagi ügyek­
kel is foglalkozunk. Így legelső alkalommal az illeíitiénifiigyeket tár­
gyaljuk.
Az állami alkalmazottakat, így a tanítókat is az 1893. évi IV. te,
11. fizetési osztályba sorolta fizetés szempontjából. Az alkalmazottak 
magasabb fizetési osztályba való előlépése rendszerint a rangsor rend­
jében történik. Az állami tanítók és tanároknál azonban nem a rang­
soron felépülő rendszer van életben, hanem a szolgálati időhöz kötött, 
u. n szénimnos rendszer, ami azt jelenti, hogy az állami tanító (ta­
nár) a megszabott várakozási idő elteltével magasabb fizetési foko­
zatba vagy osztályba lép, tekintet nélkül arra, hogy abban a fokozat­
ban vagy osztályban hányán vannak. Az elemi iskolákra nézve ezt a 
rendszert az 1907. évi XXVI. és az 1913. évi XV. te. Állapította meg, 
melyet a 9000—1927. M. E. szánni rendelet módosiíott. Ezek szerint 
az állami elemi iskolai tanítók, tanítónők, valamint a kisebb képesí­
tésű gazdasági szaktanítók és szaktnnitónők illetmérye •— összehason­
lítva az 1933. évi 1400—1938. M. E. szánni rendeletben foglaltakkal —
Fizetési Szolgálati évek Havi iizatés Fiz. oszt.
tok : száma: 1927 1933-tól : és fok
1. az 1., 2. és 3. évben 144 P 119.50 P XI. 3
2 a 4. és 5. évben 152 P 126.- P XI. 2.
3. a 6. évben 160 P 132.50 P "XI. 1.
4. a 7., 8. és 9. évben . 170 P 141.— 1* X. 3.
5. a 10., 11. és 12. évben ISO P 149.— P X. 2.
6. a 13., 14. és 15. évben 190 P 157.50 P X. 1.
7. a 16., 17. és 18. é viteti 200 P 162.- P IX. 3.
8. a 19., 20. és 21 évben 215 P 174.- P IX. 2.
9. a 22., 23. éy 24 évben 230 I> 186.- P IX. 1.
10. a 25., 26. és 27. évben 255 P 204.- P VIII. 3.
11. a 28.. 29. és 30- évben 270 P 216.— P VIII. 2.
12. a 31., 32. és 33. évben 290 P 232.- P VIII. 1.
13. kinevezéssel — 257.- P VII. 3.
14. kinevezéssel — 284.50 P VII. 2.
15. kinevezéssel — 312.— P VII. 1.
A helyettes tanítók fizetése jelenleg 100 P.
.Az 1932. évi 3000—1932. M. E. számú rendelet értelmében a foko­
zatos előlépés 1932. évi julius hó 1-tól 1933. évi julius hó 1-ig szünetelt.
Az első kinevezés alkalmával a helyettesi szolgálat (cca 3 és a 
szünetelést 1 év, összesen cca 4 év) fizetés szempontjából nem vehető 
figyelembe.
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Igazgatói pótdijak: 1 vagy 2 tanitós iskolánál semmi;
3—6 tanitós iskolánál havi 6.10 I*.
7—10 tanitós iskolánál iia.vi 7.20 P.
10-nél több tanitós iskolánál havi 8.— p.
A nem állami tanítók a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
jóváhagyásaiig csak ideiglenes államsegélyt kapnak, aminek ülalvánvozú- 
sa iránt a tanfelügyelő intézkedik. A segédtanító alkalmazása szabály, 
szén. választás utján történik. A segédtanítói alkalmazás 3 évi időtai- 
lamu ideiglenes jellegű és fizetéskiegészitő államsegéllyel egybekötött 
állásoknál a MvM.-liez tudomásul vétel végett bejelentendő.
A nem állami iskoláknál működő tanítókat ugvanolvan ilíetmény 
illeti meg' mint az állami elemi iskolai tanítókat.
A természetbeni javadalom értéke értékeggtégekben van kifejez- 
e. A helyi javadalom részét képező s ertékegységekben kifejezett tér- 
meszetbeni javadalomnak egy-cgy értékegysége jelenleg 1 P 75 fillér 
vagjis évi 21 pengővel egyenértékű.
Az. ok;n'i iskoIai rendes> helyettes és kisegítő tanítóknál minden 
égyes szaza kik után havi 1 P 20 fillér, vagyis évi 14.40 P, míg az ele­
mi iskolai segédtanítóknál minden egyes százalék uhui havi 1 P Va- 
gyis ev, 12 I> számítandó. Az iskolafenntartó ezen készpénzjárandósa- - 
gokat mmden százalékos csökkentés nélkül tartozik kifizetni
k ö z ö l ^ v Í Í ^ k ÖrÖ,- n,el Ö<WÖtóljÜk #“ * *  '"*>• velünk
zuk. ÍMvözTetf' K',SZ5l’|ilk küldcményeit- 'vsközelehbi számunkban hoz-
»w Ís0 V,! í - 0 ‘ L€velet megkaptuk. Kérjük, hogu 
A Haguar-Nedence röidrafza cimü kiadvánuunhra a
ESSZS**?.***20 D c H ü ,d e n |veshediea, mivel -  mint azt feleztük -  a ma csak 
idén korlátolt példán úszómban felenik meg
f
